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Дипломный проект Матыжевой Е.Г. направлен на формирование визуального
контекста для обсуждения вопросов экологической, культурной, социальной и
экономической устойчивости региона в рамках ежегодного события, ориентированного
на широкую аудиторию. Выбор темы обусловлен интересом автора к изучению
потенциала дизайна в формировании осознанного отношения общества к природе, а
также в создании гармоничной и экологичной окружающей среды.
В процессе работы Матыжева Е.Г. продемонстрировала не только высокую степень
профессиональной подготовки, но и способность сценарного мышления при
разработке проекта. Матыжевой Е.Г были продуманы и проанализированы каналы
коммуникации с пользователем, детально продумана концепция фестиваля,
предложена метафора, позволяющая достичь смыслового и визуального единства.
Отдельно стоит отметить тактичность автора по отношению к пользователю, умение
грамотно расставить акценты, способность находить баланс между информационной и
эмоциональной наполненностью проекта.
В процессе работы Матыжева Е.Г. подтвердила, что обладает всеми компетенциями,
необходимыми для осуществления профессиональными деятельности. Высокому
уровню исполнения способствовали личные качества: требовательность к себе,
ответственное отношение к работе, своевременное выполнение всех поставленных
задач.
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